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 レベル：初学者向け 
 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
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■ 聞蔵（きくぞう）II ビジュアル for Libraries
朝日新聞のオンライン記事データベースです。1984 年












Manila Standard などが収録されています。 
 
オンラインでフィリピンの新聞を読む 









資料情報 請求記号 所蔵 















Republic of the Philippines, 
National Economic and 
Development Authority, 
National Census and 
Statistics Office, 1975, 






yearbook / Republic of the 
Philippines, National 
Economic and Development 
Authority. National Economic 
and Development Authority, 




































■ Office of the President 
フィリピン大統領府の公式サイト。 
(http://www.op.gov.ph/)  




























  日刊邦文紙。最新記事のサマリーなど。 
  (http://www.manila-shimbun.com/index.html)  
 
大学・研究機関・学会 













San Agustin Church 
(Manila) 
図書館 
■ National Library of the Philippines 
フィリピン国立図書館。 














語の参考図書約 3万冊及び雑誌約 800 タイトル、新聞






    (http://www.yehey.com/)   
 
■ Yahoo! Philippines edition 
    (http://asia.yahoo.com/philippines/)
 
観光情報 
■ WOW Philippines 
フィリピン観光省 
  (http://www.tourism.gov.ph/index.asp)
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